




Выявлено, что реакция гидролиза алкоксигрупп протекает частично и 
требует дополнительного введения воды в реакционную смесь. По данным 
элементного анализа рассчитаны СФ образцов, полученных в различных 
растворителях. Определены закономерности влияния растворителей в 
зависимости их полярности и температуры кипения, а также концентрации 
галлуазита для обоих аминосиланов. 
Отмечено, что на процесс модифицирования поверхности галлуазита 
большое влияние оказывает pH среды. Исследовано влияние присутствия HCl 
или NH4OH на СФ. Таким образом, в ходе проведенных экспериментов, нам 
удалось увеличить степень функционализации поверхности галлуазита 
аминосилоксанами до 86,8 % для АПТЭС и 46,25 % для АЭАПТМС при 
практически полном гидролизе алкоксигрупп. 
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Полиядерные тетразолсодержащие соединения, сочетающие в одной 
молекуле тетразольный цикл и другой фармакофорный гетероциклический 
фрагмент, являются перспективными объектами исследований и разработок в 
области медицинской и фармацевтической химии [1]. Электрофильное 
замещение у эндоциклических атомов азота – важнейшая стадия синтеза 
производных тетразола, в том числе соединений, обладающих потенциальной 
биологической активностью [2].  
Нами показано, что алкилирование 5-фенилтетразола 1 метилхло-
рацетатом в двухфазной системе хлороформ – вода в присутствии катализатора 
межфазного переноса (ТБАБ) приводит к получению региоизомерных продуктов 
замещения у атомов N1 и N2 тетразольного кольца 2, 3 с преобладанием 
метилового эфира 5-фенилтетразол-2-ил-уксусной кислоты 3. Соединение 3 – 
ценный реагент для получения антибиотиков ряда цефалоспорина [1], а также 
N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)-2-(5-фенил-2Н-тетразол-2-ил)ацетогидразина 4 
– перспективного средства для лечения нарушений обмена веществ [3]. Поиск 
оптимальных условий синтеза соединения 3 выполняли путем варьирования 
температуры, времени выдержки, скорости перемешивания двухфазной 
системы, количественно контролируя конверсию по убыли содержания 
натриевой соли 5-фенилтетразола в водной фазе методом УФ-спектроскопии. 
Оптимизированные условия синтеза соединения 3 позволили получить 
соединение 3 с приемлемым выходом.  
Кроме того, найденные условия мы применили для алкилирования 5-
фенилтетразола 1-α-бром-2,3,4,6-тетра-О-ацетил-D-галактопиранозой в упомя-
нутой выше двухфазной системе. В качестве катализатора межфазного переноса, 
в соответствии с рекомендациями работы [4], использовали триэтилбен-
зиламмоний бромистый (ТЕБАБ). Данная реакция и в этом случае привела к 
получению двух региоизомерных продуктов 5 и 6. Не описанный в литературе 
региоизомер – 1-(5-фенил-2Н-тетразол-2-ил)-2,3,4,6-тетра-О-ацетил-β-D-галак-







По данным PASS для комплекса 1-(5-фенил-2Н-тетразол-2-ил)-β-D-
галактопиранозы 7 и CDP-глицерол глицерофосфортрансферазы получено 
значение фактора Pa = 0.92 (Pi = 0.007). Эти данные указывают на высокую 
вероятность проявления соединением 7 ингибирующей активности. С помощью 
молекулярного докинга мы определили значение энергии связывания между 
1-(5-фенил-2Н-тетразол-2-ил)-β-D-галактопиранозой 7 и активным сайтом 
глицерофосфотрансферазы (Е = 8,8 кДж). Следовательно, 1-(5-фенил-2Н-
тетразол-2-ил)-β-D-галактопираноза 7 с высокой вероятностью будет способна 
влиять на проницаемость клеточных мембран, выступать антагонистом 
анафилатоксиновых рецепторов, оказывать антинеобластическое действие [5].  
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